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КЛИМАТ КОНТРОЛЬ, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, ИНТЕРФЕЙС, ОТО-
БРАЖЕНИЕ ДАННЫХ, МИКРОПРОЦЕССОР, РЕЛЕ, АЛГОЛРИТМ ПРО-
ГРАММ, ТЕРМОСТАТ. 
В дипломном проекте представлена разработка системы климат контроля 
помещения. 
Предмет исследования – преобразование полученных данных с датчиков 
температуры, составление алгоритмов работы, программное обеспечение обраба-
тывающего контроллера. 
Цель работы – разработка схемы электрической принципиальной и техни-
ко-экономическое обоснование проекта. 
В процессе разработки был проведен сравнительный анализ различных сис-
тем контроля и изменения температуры, их свойств. Разработаны структурная и 
принципиальная электрические схемы. Выбрана современная элементная база, в 
качестве устройства определения температуры выбран датчик LM70, для даль-
нейшей обработки - микропроцессор PIC18F1220. 
Полученные результаты.Был разработана гибкая система климат контроля, 
в которой можно использовать подходящие для разных задач элементов термо-
стата. Написано программное обеспечение для записи и отображения полученной 
информации. 
Сфера применения.Разработанная система может быть использована прак-
тически в любом помещении, размер которого зависит от использованного термо-
стата. 
 
